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Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan bisnis, perkembangan 
teknologi informasi menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk berkompetitif. TI telah 
menjadi salah satu alat strategi yang penting untuk mendukung terlaksananya kegiatan 
operasional perusahaan. Namun tanpa analisa yang jelas, perusahaan dapat 
menginvestasikan dana nya pada TI yang tidak tepat dan tidak memberi manfaat bagi 
perusahaan. Penulis mengusulkan metode Information Economics untuk menganalisa 
kelayakan investasi TI berupa aplikasi CFI Approval System pada PT.Clipan Finance.
Information Economics merupakan suatu metode yang yang digunakan untuk mengukur 
nilai manfaat dan biaya dari investasi teknologi informasi. Metode ini tidak hanya 
menganalisa manfaat tangible melainkan juga manfaat yang bersifat intangible dan sulit 
diukur. Metode ini juga menggabungkan pada dua domain dalam perusahaan, yaitu 
domain bisnis dan domain teknologi. Dengan demikian hasil dari analisa tersebut dapat 
memberikan pandangan bagi manajemen dalam menginvestasikan dananya pada proyek 
TI. Perusahaan menginvestasikan dananya pada aplikasi CFI Approval System untuk 
membantu komite kredit dalam menganalisa pengajuan permohonan pembiayaan calon 
customer dan mendukung komite kredit dalam pengambilan keputusan pembiayaan. 
Dari hasil analisa, aplikasi CFI Approval System layak untuk diinvestasikan pleh PT 
Clipan Finance Indonesia.Tbk.
Kata Kunci : nilai, manfaat, investasi, Information Economics, Teknologi Informasi, 
Aplikasi CFI Approval System
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